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Descripción e importancia jurídica 
El desarrollo de este trabajo, se asume abordarlo desde una perspectiva laboral 
y tributaria haciendo todas las consideraciones pertinentes en cuanto a sus efectos 
para las empresas y los trabajadores. Pretendemos que sea un aporte esclarecedor, 
positivo y fundamentalmente permita apreciar los efectos de un tema que ha sido 
objeto de largas discusiones mediáticas por sus efectos en la economía del país, el 
desempleo y los intereses de los trabajadores, actores principales de todas las normas 
de protección dictadas a lo largo de los años y que se han denominado bajo el nombre 
común de Indemnizaciones Laborales. 
Para lograr este objetivo y a partir de una breve reseña histórica en cuanto a la 
génesis en derecho de las Indemnizaciones Laborales, asumiremos un análisis de las 
disposiciones actualmente vigentes y la forma en que ellas se aplican. tanto en sus 
efectos de hecho como legales, tanto en cuanto a derechos de los trabajadores como 
de obligaciones para los empleadores. 
Este trabajo incluye efectuar un análisis jurisprudencial, tanto administrativo 
como jurídico de las normas contenidas en las disposiciones referidas a la materia, en 
especial del Código del Trabajo y de la Ley de Impuesto a la Renta. 
Finalmente, terminaremos con un análisis teórico y práctico en cuanto a la 
aplicación de la normativa de protección, sus efectos patrimoniales, tributarios y de 
controversias en el caso de incumplimientos. 
Consideramos incluir un pequeño aporte, que modestamente pueda ser 
sumado a la discusión mediática y legislativa en tomo a las reformas previsiona)es y 
sus incidencias en todo el ámbito laboral. 
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